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com's  cl 11J:n  69~v;,n.9;c::  cte  vueF;  n.vcc  la  commission pclitique du Parlement 
oU.ropeen  sur les  perspecU,~es de  Ja. Comrnunaute  en  prevision  d 1une  C:onference  au 
sommet  des chefs  d.' Etat .et  do  gouvernem<,mt  ies  pays  membres  clo  1a  Comr:nmaute  81ar'-'-
g:~.e9 Je 11resid011t  fhJf:.:l:t;ti 9  arres  HV·:>ir  releve  qul.une  orientation '•<t'3rtairie  se 
pre"~ise r)ou:rque  le  som!r;et  se  tien!lt=!  avant  1 1  au  tom!le  proc:hain  9  a  affirme  g 
. "La' Commir~·sion a  clr;c]e.re  des  l..c  mois  d I ao{it  dernier  O'!..l  I elle fera  en  vue  dn 
s~·rnrnet  toutos les  prCl~·.osi tions qu  1 elle jugera  1_,_tile~  ~ · J e  p.d0.s  vous  dire  rie.S  main,_ 
tenant  que  Ies  re:f1<3xions  c1e  la.  Commission  ep  vt:e  de  cet!~e  ir::pprtante  echeance 
s_o:nt  •1ejaen  cours et qulelles se  tr'.:i.du.iront  certainement  par un·f.o~ument".· 
Ev:n.~u.::.nt  ensuite  le  rremiBr  des  Gujets  :le  la conference  au.  sommet  projetee 9 
a  SclV0ir Ja  re}<~Ene  rier  J 1union  economi'}U8  et !TiODetaire,  facteur  essen  tiel de la 
strat.egie  de  dev8lonJement  de  lr:.  Communaute?  le  P:r.:es:i.dent  a  precis_e  ~ 
"Il est  8vident ~~ue nous  no· r1evons  pas  c::.ttendre  le  somrnet  pr·nr  remettre 
en  ma;rche  la· machine.  IJ.'el  est  1 1 ob,jectif  des  rroposi tions  clu  12  janvie_r  clel.,.nier 
dG  la  CommisHi.-:m 7  sur l'esquelles  j  1 esDere  que  le  Consei1  se  prononcera favora-
b1ement  en  fevrier  .•  I:Iaj_s  il ne ·B'e.gi  t  pas  seulement  de  J'emeitre  en:  route le  IT!eca-
nisme  ~e 1 1union  ~conomique et  ffion~taire  compramis par la crise  mc~~taire de  lian 
I>Rsse.  I, 1 8},.j)·erience  de  1971  n.o11S  enseigne  qv. 1 il est  indispensable  -~8  s 'acheminer 
vers  1lne  r8a1Jsa.tion plus  lr,eisoi.ve  de  1 1union  economique  et  r:Jonetai re.  La  Com-
mission  est  ime  'IU·, il est inclisvensab1e  d' a ttend.re  du  sommet  1'  impu~lsion  pol itique 
- '  i  I.  •  d  I.  '  •  t 'f'  necessa1re pour  a;~eln.re  ce~  ooJec  l  • 
L:.:t  relance  de .l'union  econoJnique  et monetaire  cloit  s 1 accompagner  rle  la. 
relance  n.es  poli  tiq·.~es  communes~  <JO!r.me  par exerrrnle 1es actions. _structu:r.elJ.es  et 
SOCiaJeS  rlans  J.  I :::tgricuJ ture?  J.a  poJ.iti']_UG  regionale?  Ul10  -r;oJ.iti'lU8  COmmune  indUS-
i;rJ.elJ.e9  une  1_.olitique  commune. en  matiere  de  science  et  de  tecbnologie,  une  poll-
...  ti'1ue  commune rle  1 1environnement  (,  ~.).  Un  e~-id:s  de  ,juridisme  0n  de  nomina1isme, 
qui· consistE-)  souvt-:int  en  sirr:r·J.er;  (lis:·)utes  sttr  J.n.  bar.:le  juridi<}ue  des actes,  nous 
empeche  rt8  progrr~S38r rJ.anS  ·p1-usieu:rs  GocteurR •  QLtEl  J.l on  SOnge  a ln.  poli  titue  in-
d.ustrieJ.J.e  et  h  Ja recherche  ncientifique  cl;:ms  le domaine  :tion  nucleaire •  l,.a  majeure· 
partie  des  po1iti~_nes  communes  qui  il.oivent  8tre  mises  en  oeuvre  debordent a 
certains  ega.rds  d.u  champ  :i
1 .9,p.t.:,lJr~.ot.H::)l:p.~~~  dGs  sectours  pr8-v<1s  :nar  les traites  en 
vigueur.  A'.t  sornlflet  ler:1  DLc  d.evraient  clone:  r;r·c,nctre  rles  engagements  precis pour 
permettre a L:,_  Comrnunaute  de  S()  (ionner  J.os  ohjectif's1  ] Of>  ;:'01.-l.VOirs  et  les instru-
ments  nect:;ssairor:>" t 
Quant  au  (teuxiE:rne  sujct  clu  Bornmet 9  ceJ.u.i  d.u  role  do la Communaut e dans  1e . 
moncle 7  r:r •.  ~~1aJ.fa;Ltl  en  a  a.na1yne  los trois  ar:q'-e•tG  essentiels  :  ln.  c;ontribution 
clo  la  Cornrnunaute  au  d.evelorpeinrot  rl.er.-1  rr:-;lations _economiqueG  internationales  (avec 
1 11rnpo:dant  ohai'1tre  rles  r{'llations  avec  Jes  El;a.ts-Unis  et  le  .Japo:r)  ~  los rela-
tions  :Ower;  les r;ays  cle  J.  I  Bst~  lr:  ro1e  de  1a  Communaute  a  1 I egaril.  des  pa;ys  en 
vo:le  cle  developperrient • 
.  I. IJ/:1/  COh1ttds::licm··  constde~l'e./1 1 au;!;t'f} part ·quI il  cf'a>,lt  8~-l.\JVCgarde~·. et Tenforc_cer, . 
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....  ·  ·.  t~tpis sont Stl>TQT'S9S  el;  je rapne  1.1er:3.i.  en  pArticulier Ja  sreation de  ministres 
.. ·•  . eu:copeens.  C 1 (~st  w1.1J11bbleriw  'borimlexe  .qni  ddiT etie  app1~o::fomli e{ medite  ~:iva:n:t: 
q_ue  la Commission  ~38. prononc.e  a C('J  sujet.  Ceux-1.3.  meme.  (]_U.i  propO$ent ·la  .  . 
. tion: :fle  <G.i.ni[~Cl'GS  8UI'OJ.' 08ES  ne · sont  }laS .l.tnaninJeS  quant a Jeur  rang et a 
·  f' onc:t ions • 
·;;. 
La  singula.rite :Ed;  1' originalite de  1'1  constuctton  eomm1.me.utairc  do:i.vent  etre 
i!reservees.·· En ·consequorwe  i.l faui  sauvegarder le role et le caract  ere poli-
~;ique  cl.e  Ja  Commission~ 'dont  les  L:}che.-<;~, et avant  to-t1t  le  d:r.:oi t  d 1 initiative 
et .le role ,de  g.~trd.ier1ne  d.es  trai  tes~  reBtent  indispensables  dans  cette ope-
r:.:it.ion  d 'unification  eu~ropeenne. 
-- - -- -_ 
En  rer-:n.une~  S.'J.J1G  prejuflice  de  la necessi te  de  preserver et  de  decanter . 
. 1 1 equilibre  instj_tut:iOJ111EJJ.  :pr6v-u  f!'H~  J.es  trai  t.er.; 9  les premiers problemes a re-: 
soudre  dans  1.1.ne  :reforrne  ins t.itutionnelle  sont  ceux de  1 1 efficience decisionnelle. 
ei,  du  controle  democratique.  I1a  Co1nmission  estime pouv®r fournir 9  en particulier 
sur  ce  clernier roin  t?  toute une  gamt:Je  ite  cori:tributions et ·d 1 ihi  tin  ti  ves" • 
. :Ces  tr~nranx son t  cleja  en  cou~r:; a  net. ef,fet dans  J.e  cadre  d13  la  Commission~ 
.. qni  tire eg:::.lerrien t  parti  du  concours  d 1un  grou;.~:e  de  ;iersonncilit'es  indeperidantes 
rresirle ·l•:'u )•-'l  profosseur Veclel7  dont  la con!;.ribution  lni  SGl'-'J,  P.1:~esentee .ponr 
le ler avril. 
"La  Commission  prevo:i.-1;  do  rouvoj_r  rresentGr  en  m::d  r·.rochain  des :proposi-
ti(Jns  forme1les  f:U;J'  lD.  h-:trJe  de  c(,  ra1·,~,ort  ot  dcj  :3es  nro1n'es  r.efle:;dons.  Le 
Par1er:len  1:.  mn·oneeE  :  ourr~~j_  t  en  discu.l:er a  8[1  30Gsion  de  juin  ou a 1a rigueur 
~l.  cello  d.c>. ,juilJet,  c 1 est-a-dire  e:;n  te:T:nfl  t:.i: i le  po'-H'  prese11t.er  ses  observations 
n.van t  J.e  sornmot. 
Jn T•Uis  !LU8si  (ti:r.·e.  que  1~1  Commission  C01';.f.11J.Crera  a la fin  de  fevriei·  ou 
LtU.  rlcil)llt  clC:<  fil<ll'El  tJnn  stE:ai1C.8  :}  1 1 0l1Sefnble  tl0S  nroblE:lnl<S  insti  tutionnG1S  ~  de  lila-
nF•T:J)  8.  {3i.r·:.J  r.rote  (m  avril a arretcr ses  (rc1·res propositions  en  ;:;e  for;dani; 
'tnf:H=Ji 9  eomrne  ,je  1
1 ccd  dit 9  su:r.;  lLo  J.'<::q~port 
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